





































































































































































































専任教授（生涯学習・リカレント教育推進室） 村田 和子 研究・社会連携課長 森中 崇文
生涯学習・リカレント教育推進室長／専任准教授 西川 一弘 副課長／生涯学習・リカレント教育係長 小田 明広
教育研究支援員 後藤 千晴 地域連携係長 永沼 美和






代表／教育学部教授 此松 昌彦 特任専門職員 木皮 享
教育研究支援員 古久保 綾子 事務補佐員 廣本 恵子
―岸和田サテライト




センター長／観光学部教授 藤田 武弘 特任専門職員 西岡 靖倫




センター長／システム工学部教授 塚田 晃司 事務補佐員 林 美由貴




所長／経済学部教授 長廣 利崇 事務補佐員 岩見 吏江子
副所長／観光学部教授 東 悦子
副所長／教育学部准教授 西倉 実季
特任准教授 吉村 旭輝
